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профілю для розбудови в Україні інноваційного середовища для 
раціональної природничої економіки.  
Це є прикрим бар’єром до плідного спілкування у вирішенні 
сучасних актуальних проблем нашого суспільства колективним 
розумом фахівців різних галузей науки і виробництва, перш за 
все, у сфері інновацій промислових технологій конверсії природ-
ного ресурсу у споживну вартість та організації і управління га-
лузями вітчизняної економіки.  
Отже, необхідно невідкладно опрацювати нову науково-
обґрунтовану інноваційну концепцію економічної освіти, яка б 
базувались на холістичному принципі інтеграції природничих і 
гуманітарних знань.  
Це сприятиме розв’язанню давньої проблеми непорозумінь 
між представниками природничих і економічних наук, на що звер-
тали увагу ще В. Вернадський і пізніше Лауреат Нобелевської 
премії економіст В. Леонтьєв.  
Основи нової науки — холістичної економіки були 
cформульовані в першій половини минулого століття групою 
вчених (У. Мітчелл, Т. Веблен та ін.), інноваційна суть якої є сьо-
годні актуальною для світової економіки.  
В аспекті викладеного в нашому університеті слід виправити 
упущення останніх 10 років, для чого, вважаю, слід створити від-
повідну навчально-дослідну структуру і відновити наше лідерство 








СИНЕРГЕТИЗМ НАВЧАННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ-
ЕКОНОМІСТА 
 
Завдання сучасної вищої школи полягає в підготовці майбут-
нього фахового економіста, здатного швидко приймати відпові-
дальні та виважені рішення, зважаючи на їх невідкладний харак-
тер і вирішальний вплив для напрямку розвитку суспільства 
(регіону, галузі виробництва, корпорації, об’єднання, підприємства). 
Набути вміння формулювати стратегію розвитку і розробити 
тактику її втілення — життєво важливе завдання освіти в цілому, 
провідних ВНЗ країни, зокрема. 
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Істотну роль у здійсненні підготовки фахівця, постать якого в 
головних рисах означено вище, покликана відігравати синергетич-
на парадигма вищої освіти. Продуктивність синергетичних ідей, 
їх вплив мають проявитися в більш глибокому і якісному пізнан-
ні економічного світу, формуванні нового світогляду. Наразі спо-
стерігається перехід від історично традиційного використання в 
економіці математичної статистики до поглибленого застосуван-
ня останніх здобутків сучасної математики (теорії катастроф, 
фракталів тощо) з надією дати відповідь на злободенні питання 
економіки сьогодення, починаючи з фундаментальної праці Са-
муельсона (1947 р.), в якій класичні розділи математики були 
ефективно використані для економічного аналізу. 
Система освіти, як ніяка інша, якнайкраще відповідає онтоло-
гічному принципу синергетики, являючись відкритою, взаємо обмі-
нюючись за рахунок прямих і зворотних зв’язків інформацією з 
оточенням. 
Зрозуміло, що всім тонкощам майбутнього життя ніяка освіта 
не вчить, його не розкриває, бо не може зробити цього принци-
пово. Але створити базу (фундамент, першооснову) для самопід-
готовки, виробити певні навички, підходи щодо самоосвіти як 
неперервного самонавчання протягом усього життя система осві-
ти повинна. Слід чекати, що синергетичне розуміння процесів 
розвитку і структуризації вищої школи сприятиме новому етапу 
становлення освіти, творчому характеру навчального процесу, 
когерентності, взаємоузгодженої поведінки складових системи 
освіти. 
Відповідно до точки зору Хакена синергетика освіти зосере-
джується на вивченні взаємозв’язку між структурою (рівнем 
структуризації) освітянської ниви та її динамічними властивос-
тями (якими якостями наділяються випускники), претендуючи на 
цілісність каркасу навчання, його будівлі. Звісно, кожна цеглина 
будови навчального процесу відповідає на мікроскопічному рівні 
елементу системи освіти. Рух таких елементарних цеглинок — 
атомів системи освіти взаємно зумовлений, порядок їх укладання 
(конфігурація системи освіти) визначає горизонт нашого бачення 
підготовки майбутнього економіста, фахівця 21 ст. Тут важливо 
уникнути в подальшому дивних атракторів, які свідчитимуть про 
межі передбачуваності подій. Важливим елементом виступає го-
ризонт потреби знань, наскільки швидко і в якому обсязі вони 
будуть затребувані, тобто як ефективно отримані знання застосо-
вуватимуться. 
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Але не варто захоплюватися модною синергетичною фразео-
логією, а сповна скористатися потенціалом синергетики, в який 
асоціюються принципологія кібернетики, методологія системно-
го аналізу, концептологія математичного моделювання. Розпо-
всюдження згадуваних вище знань на сферу економічних дослі-
джень приходимо до економічної синергетики. 
Можна стверджувати, що нині спостерігаються перші кроки 
синергетичного етапу розвитку вищої економічної освіти. Суку-
пність різноманітних навчальних принципів несе в собі найбільш 
повне знання, яке не являється простою сумою кожної з них, бо 
обов’язковим чином має місце ефект кумуляції знань. Система 
навчання набуває креативного характеру, тобто здатності ство-
рювати нове, надавати нового змісту. Креативна сутність системи 
навчання, змісту навчання цілком і повністю відповідають твор-
чій природі людини. 
На підґрунті синергетики, її знань, формується нині нове еко-
номічне розуміння, докорінно переглядаючи концептологію і ме-
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
У сучасних умовах, коли такою актуальною є необхідність 
підготовки компетентного, творчого, здатного швидко та якісно 
діяти професіонала, різко зростає значення забезпечення такого 
аспекту професійної підготовки як конкурентоспроможність фа-
хівця.  
Конкурентоспроможність фахівця як відносна та узагальнена 
характеристика відображає його найвигідніші відмінності від фа-
хівця-конкурента по ступеню задоволення певних вимог і по за-
тратах на їх задоволення. Дослідження поняття конкурентоспро-
можності спеціаліста ставить питання, які здібності, 
характеристики, якості, знання та вміння забезпечують, а ще 
краще, гарантують конкурентоспроможність фахівця-випускника 
закладу освіти? 
